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Materials and methods. The cytogene-
tic dosimetry is carried out at an exposure
of man lymphocyte culture the on
therapeutic source 137Cs, 60Co, neutrons
with average energy 6 and 22 MeV.
Results. Is shown that isoeffective
distribution of the neutron energy does not
correspond with physical isodose distri-
bution allowing for RBE constant value.
For the first time is shown that for opti-
mization of patient exposure therapeutic
effect rationally to use neutron RBE
variable values. For the first time is shown
that RBE value of 137Cs gamma-quantum
used for intracavitary radiotherapy, exceed
1 (in comparison with 60Co) and in dose
range 0,15 - 5,0 Gy makes 3,5 - 1,2 accor-
dingly. The method of approximating
of association "dose - effect" on basis
of spline regression which is characterized
by smaller values of model parameter
errors for various cytogenetic indexs and
enables to forecast effect of calibrating
cu rve outlet on a plateau is designed and
proposed.
Conclusion. The dose curves for RBE
definition of therapeutic ionizing radiation
source on the basis of spline regression
model have to be taken into consideration
for decrease of frequency and expressi-
veness of radiocomplications at an onco-
logical patient exposure.
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Cel pracy: Celem pracy jest ocena sku-
tecznosci radykalnej radioterapii u chorych
na nieoperacyjnego raka odbytnicy.
Material i metodyka: Przedmiotem ana-
Iizy jest grupa 20 chorych na nieopera-
cyjnego raka odbytnicy, 4 kobiety i 16
m~zczyzn, w wieku od 22 lat do 76 lat
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(mediana 55). W latach od 1993 do 1996 r.
6 chorych byto leczonych radiochemiotera-
piq (grupa I). Napromieniano odbytnic~
i regionalne w~zty chtonne do dawki
od 30 Gy do 45 Gy. R6wnoczesnie stoso-
wano chemioterapi~ wg schematu 5Fu+LV.
W latach od 1997 r. do 2002 14 chorych
byto leczonych radykalnq radioterapiq
(grupa II). W obszarze guza dawk~
catkowitq eskalowano w przedziale od 60
Gy do 66 Gy, regionalne w~zty chtonne
napromieniano do dawki 42 Gy. W okresie
od 4 tyg. do 6 tyg. chorzy byli
kwalifikowani do leczenia operacyjnego.
Wyniki: Leczenie przerwano u 1 cho-
rego z powodu progresji nowotworu. Ostry
odczyn popromienny jelit w skali Dische
wyni6st od 0 pkt. do 14 pkt. (med. 3).
U 13 chorych (65%) uzyskano regresjq gu-
za pozwalajqcq na wykonanie radykalnego
leczenia operacyjnego, w grupie I i w gru-
pie II odpowiednio u 3 chorych (50%)
i 10 chorych (71 %). U 7 chorych (35%)
zaawansowanie miejscowe nowotworu
wykluczato radykalne leczenie chirurgi-
czne.
Wnioski: Zastosowanie radykalnej ra-
dioterapii samodzielnej lub skojarzonej
z chemioterapiq stworzyto mozliwosc
radykalnego leczenia operacyjnego u zna-
cZqcego odsetka chorych na pierwotnie
nieoperacyjnego raka odbytnicy. Toleran-
cja leczenia byta dobra.
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SAMODZIElNA RADIOTERAPIA
CHORYCH NA RAKA KRTANI
W STOPNIU ZAAWANSOWANIA T 4.
ROKOWNICZE ZNACZENIE ROZlE-
GlOSCI NACIEKOW POZAKRTA-
NIOWYCH ZE SZCZEGOlNYM
UWZGl~DNIENIEMTRACHEOTOMII
WYKONANEJ ZE WSKAZAN
NAGlYCH
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Cel: Ocena skutecznosci samodzielnej,
radykalnej radioterapii u chorych na raka
krtani w stopniu T4 oraz ustalenie roko-
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